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В настоящее время, в условиях начавшегося реформирования 
здравоохранения, резко возрастает роль додипломной подготовки 
врача-терапевта поликлиники. Существующая программа подготовки 
будущего врача остается в основном ориентированной на работу в 
условиях стационара. В то же время реальная действительность и со­
временные требования диктуют необходимость дальнейшего улучше­
ния амбулаторно-поликлинической помощи населению. На кафедре 
поликлинической терапии уже с 4-го курса студенты начинают изу­
чать технологию работы врача-терапевта поликлиники, в последую­
щем при изучении дисциплины осваивают и углубляют теоретиче­
ские и практические аспекты деятельности участкового терапевта 
(врача общей практики). В учебную программу включены темы необ­
ходимые не только для работы врача-терапевта поликлиники, но и 
врача общей практики (особенности течения заболевания внутренних 
органов у беременных, подростков, лиц пожилого и старческого воз­
раста, оказание скорой неотложной помощи на догоспитальном этапе 
и т.д.). На практических занятиях, клинических разборах обязательно 
обсуждаются такие вопросы, как объем обследования больных на ам­
булаторно-поликлиническом этапе, показания к госпитализации и на­
правлению в дневной стационар, вопросы фармакотерапии, диспансе­
ризации, медико-социальной экспертизы и реабилитации, тактики 
участкового терапевта при остром нарушении мозгового кровообра­
щения и других ургентных состояниях на догоспитальном этапе, т.е. 
практически те вопросы, которые необходимо знать и участковому 
терапевту и врачу общей практики.
Уже со студенческой скамьи это нацеливает на решение вопро­
сов, стоящих перед практическим здравоохранением в условиях его 
реформирования.
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Несмотря на то, что первичная подготовка врача общей практики 
проводится в клинической ординатуре большая роль в их подготовке 
принадлежит и кафедрам поликлинической терапии, работающих на 
базе хорошо оснащенных поликлиник. Первостепенное значение по­
ликлинической базы для подготовки врача общей практики мотивиру­
ется тем, что в дальнейшем основной точкой приложения его знаний 
может быть поликлиника.
Считаем, что подготовка врача общей практики для работы на 
первом этапе в качестве участковых врачей позволит улучшить ле­
чебно-диагностическую помощь в первичном звене здравоохранения.
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